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(法人事業税額〉 8. 1 
価格変動準備金 ム 0.0
海外市場開拓準備金 0.3 
特 海外投資損失準備金 1.0 
5JU 公害防止準備金 0.2 
措
置 原子力発電工事準備金 1.0 




所 異常危険準備金 1.0 





人 退職給与引当金 2.7 
税 特別修繕引当金 0.2 
法
その他の引当金等適 0.2 
用 圧縮記帳 1.6 
ZTす 受取配当の益金不算入額l 4.4 
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〈単位:100万ドル〉
法 人 {国 人
項 目
四71I 1976 1 1980 971 1 1976 1 1980 
国 防 対 策 500 735 1，600 
国際事情対策 440 1，425 1，710 45 100 555 
科学一般・宇宙・技術 540 660 1，745 35 
エネルギ一対策 1，310 3，845 2，825 575 995 
天然資源・環境対策 195 180 640 60 355 
農 村 対 策 820 180 625 835 670 
産業及び住宅対策 9，674 10，245 28，110 11，880 21，655 44，755 
運 輸 対 策 115 95 30 
地域開発対策 35 5 60 10 
教育・訓練・雇用・社会 450 1，925 4，530 6，595 11，050 サービス
保 健 対 策 220 3，150 6，375 13，910 
社会保障対策 680 8，720 19，490 35，020 
老兵便益・サービス 650 835 1，070 
統治機構対策 90 50 100 
金 融 助 成 2，390 3，855 4，245 5，600 11，215 14，815 
不リ 子 対 策 625 
そ 。〉 他 3，000 1，420 
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